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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Implementar un Plan Maestro de 
Producción y que este sea útil para Mejorar y Controlar los Procesos de Producción actual en 
una Empresa de Confecciones, que permita gestionar de manera eficiente el uso de los 
recursos de la empresa con el objetivo de mejorar y controlar la eficiencia de cumplimiento 
de los pedidos y bajar la carga fabril unitaria. 
Para lograr tal objetivo se realizó un análisis general de todos los procesos de producción con 
el fin de demostrar que el principal problema era la falta de una Planificación, Programación 
y Control de Producción y que era necesario la Implementación de un Plan Maestro para 
tener una guía general en todos los procesos. Por ello en principio se hizo un Diagnóstico-
Análisis de todas las áreas de producción para determinar cada entorno, describir y analizar 
sus problemas. En el diagnostico se obtuvo un análisis de las actividades y sus procesos de 
como se viene desarrollando la producción de los pedidos (OPS) de prendas de los clientes, 
dichas OPS fueron monitoreadas y controladas por día y por semana a fin de determinar los 
problemas que se dan y solucionarlos en función a los objetivos planteados en esta 
investigación. 
Para lograr esto se usó técnicas como el Diagrama de Pareto, Ishikawa, técnicas de control 
(elaboración propia) Flujogramas y herramientas estadísticas como SPSS. A través de estos 
instrumentos y técnicas se obtuvo la mejor optimización de recursos para encontrar los 
problemas y darles solución. Para asegurar este proceso se implementó metas a cumplir las 
cuales fueron controladas y medidas por los indicadores de gestión. 
Los resultados obtenidos influyen de manera positiva sobre nuestros objetivos e hipótesis 
planteadas en nuestra matriz de consistencia, lo que indica que la Implementación del Plan 
Maestro muestra mejoras en los Procesos de Producción en la empresa investigada.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to implement a Master Production Plan and that it is useful 
to improve and Control the current Production Processes in an Apparel Company, which allows 
to efficiently manage the use of the company's resources with the objective to improve and 
control the efficiency of fulfillment of orders and lower the unit load. 
To achieve this goal, a general analysis of all the production processes was carried out in order 
to demonstrate that the main problem was the lack of Planning, Programming and Production 
Control and that it was necessary to implement a Master Plan to have a guide general in all 
processes. Therefore, in principle, a Diagnosis-Analysis of all production areas was made to 
determine each environment, describe and analyze their problems. In the diagnosis was 
obtained an analysis of the activities and their processes of how the production of the orders 
(OPS) of garments of the clients is being developed, said OPS were monitored and controlled 
by day and by week in order to determine the problems that they are given and solved according 
to the objectives set out in this research. 
To achieve this, techniques such as the Pareto Diagram, Ishikawa, control techniques (own 
elaboration), Flow charts and statistical tools such as SPSS were used. Through these 
instruments and techniques, the best optimization of resources was obtained to find the 
problems and solve them. To ensure this process, goals were implemented that were controlled 
and measured by the management indicators. 
The results obtained influence in a positive way our objectives and hypotheses raised in our 
consistency matrix, which indicates that the implementation of the Master Plan shows 
improvements in the Production Processes in the company under investigation.  
